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Señor presidente del jurado calificador, señores miembros del mismo, de acuerdo 
a las normas que orientan el reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, en esta oportunidad pongo en consideración la tesis titulada “Fases 
de resolución de problemas aritméticos y desempeño docente en 
Instituciones Educativas primarias – Coracora” lo cual ha sido realizado con el 
único objetivo de describir y determinar la relación que existe entre las fases de 
resolución de problemas y desempeño docente en los docentes de la red 
educativa “ZONA NORTE” de la ciudad de Coracora 
El presente trabajo de investigación está estructurado en ocho capítulos. 
El primer capítulo lleva como título introducción donde se resume los 
antecedentes, las teorías, la justificación, formulación del problema, los objetivos y 
el sistema de hipótesis. 
El segundo capítulo lleva por título Método, donde se resume: el diseño, variables, 
población, muestra, técnicas e instrumentos de evaluación y aspectos éticos. 
El tercer capítulo lleva por título Resultados, donde se hace una presentación del 
análisis e interpretación a través de tablas y gráficos estadísticos. 
El cuarto capítulo lleva por título Discusión, donde se hace la contrastación de los 
resultados con los antecedentes y el marco teórico. 
El quinto capítulo lleva por título Conclusiones, donde se presenta las 
conclusiones a la cual se ha llegado  después de haber  realizado la investigación. 
El sexto capítulo lleva por título Recomendaciones, donde se alcanza  
sugerencias a las autoridades del sector educación en los diferentes niveles. 
El sétimo capítulo lleva por título Propuesta, donde se hace llegar una propuesta 
que permita mejorar la situación problemática señalada en la investigación. 
El octavo capítulo lleva por título Referencias, donde aparecen las fuentes 
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El presente trabajo de investigación  es de carácter cuantitativo,  se ha realizado 
con objetivo de describir  y encontrar la relación entre las variables de estudio: 
fases de resolución de problemas aritméticos y desempeño docente y sus 
dimensiones, en los docentes de primaria de la red educativa “ZONA NORTE” 
Coracora. 
A partir de la operacionalización de variables, se formuló el problema general y los 
específicos; luego el objetivo general y los específicos, finalmente la hipótesis 
general que literalmente señala: Las fases de resolución de problemas aritméticos 
se relacionan, moderamente con el desempeño docente en las instituciones 
educativas de primaria de la Zona Norte de Coracora, en el año  2016. En la 
investigación se utilizó el método inductivo deductivo, se trabajó con una  
población de 28 docentes de primaria los mismos que conforman la muestra; se 
recurrió al diseño correlacional y consecuentemente se elaboró dos instrumentos 
(encuestas) una sobre fases de resolución de problemas y otra sobre desempeño 
docente.  Los resultados obtenidos se presentaron mediante tablas y gráficos 
estadísticos seguidos de una interpretación literal e inferencial. 
El procesamiento de datos de la investigación se realizó a través del programa 
Excel y el paquete estadístico SPSS versión 22; asimismo los cálculos de 
estadígrafo de Pearson. Los resultados obtenidos señalan que existe una  
relación moderada significativa entre fases de resolución de problemas 
aritméticos y desempeño docente en los docentes de la red educativa Zona Norte 
de Coracora, 2016, con un coeficiente de correlación de 0,555  que se ubica en 
un nivel moderado significativo de correlación, (p>0.05). Pearson. 









This research work is quantitative in nature, has been performed with aim to describe 
and find the relationship among the variables of study: stages of solving arithmetic 
problems and teaching performance and dimensions, in teachers of elementary 
educational nerwork “ZONA NORTE” Coracora. 
From the operationalization of variables, we formulated the general problem and the 
specifics; then the overall objective and the specific, finally the general hypothesis 
that literally says: the stages of solving arithmetic problems related, moderately with 
the teaching performance in the educational institutions of primary in the northern 
zone of Coracora, in 2016. Deductive inductive method was used in the research, we 
worked with a population of 28 teachers from primary which make up the sample; is 
resorted to the design correlation and consequently is elaborated two instruments 
(surveys) an on phases of resolution of problems and another on performance 
teaching. The obtained results were presented using tables and statistical graphics 
followed by a literal interpretation and inferential. 
Research data processing was carried out through the Excel program and the 
statistical package SPSS version 22; also calculations of Statistician of Pearson. The 
results obtained indicate that there is a significant moderate relationship between 
phases of solving arithmetic problems and teaching performance in teachers of the 
educational network area north of Coracora, 2016, with a correlation coefficient of 
0,555 located in a significant moderate level of correlation (p> 0,05). Pearson. 
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